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PUBLICACIONES RECIBIDAS
LIBROS
AEGERTER, EMMANUEL. Les grandes religions. Paris, Presses Universirai-
res de France. 1950. 127 pp.
ANTOLOGIA del pensamienro filosofico venezolano (siglos XVII - XVIII);
introducciones sisternaticas y pr6logos hist6ricos; selecci6n de textos y
traducci6n del latin al castellano, por el 'doctor Juan David Garda Bacca.
Caracas, Ediciones del Ministerio de Educaci6n, Direcci6n de Cultura y
Bellas Artes, 1954. 522 pp.
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BLACK, C. E., ed. Challenge in Eastern Europe. New Brunswick, New Jersey,
Rutgers Universidy Press, 1954. 276 pp. .
CUER va, R. J. Diccionario de construe cion y regimen. de la lengua castellana.
Bogota, Instiruto Caro y Cuervo, 1953. Torno 1.
GOMEZ, EUGENIO J. Diccionario geograiico de Colombia. Bogota, Banco de
la Republica, 1953. 259 pp.
SLABY, RODOLFO J. Y GROSSMANN, RODOLFO, Diccionario de las len-
guas espanola y alemana. Barcelona, Editorial Herder, 1948-1953. 2 tomos.
OLIVEIRA E SOUSA, EURIPIDES OLIMPO DE. Cronica e tres oracones.
Curitiba, Impressora Paranaense, 1953. 168 pp.
OLIVEIRA E SOUSA, EURIPIDES OLIMPO DE. Elementos. Curitiba, Im-
presora Paranaense, 1953. 367 pp.
OLIVEIRA E SOUSA, EURIPIDES OLIMPO DE. Nocoes de gramdtica e de
lingua portuguesa. Curitiba, Impressora Paranaense, 1953. 564 pp.
OTERO, JESUS M. Etnologia caucana. Popay dn, Universidad del Cauca, 1952.
3Z2 pp. L
CASTRO SAAVEDRA, CARLOS. Seleccion Poetica. Bogota, Ediciones S. L. B.
1954. 230 pp.
SCIACCA, M. F. Dios y la Religion en la [ilosoii« actual. Barcelona, Luis Mi-
racle, 1952 301 pp
UZCATEGUI, EMILIO, Pdgmas de cultura y educacion. Quito, Universidad
Central, 1953. 281 pp.
WARREN, HOWARD C. Diccionario de psicologia. Mexico, Fondo de Cul-
tura Economics, 1948. 383 pp.
REVISTAS
Arbor. Revista general de investigacion y cultura, Revista general del Conse-
jo Superior de Ingestigaciones Cienrificas, Torno XXVII, Numero 100,
abril de 1954. Madrid. (Espana).
Boletin lniormativo del Centro Regional de la Unesco en el He'lrtAferio Occi-
dental. La Habana (Cuba). Direccion: Calle 5 No. 306. Apartado 1358.
Vedado. Cuba,
Cuadernos de Filosoiia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofia y
Letras, Instituto de Filosofia, Buenos Aires, Argentina. Numeros 10-12.
Cuademos Hispanoomericanos. Madrid, Espana, Nurneros 52-53 de 1954.
Dibus T'bomas. Comrnenrarium de philosophie er theologie. Collegio Albero-
ni, Piacenza (Italia ): Numero 1. 1954.
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Documentos, Director Carlos Santamaria. San Sebastian (Espana), 1953.
Estudios Antericanos. Revisra de la Escuela de Estudios Hispano Americanos.
Sevilla (Espana). Nurnero 29. 1954.
Les Etudes Classiques; Revue Trimestrielle. Faculres Universiraires N. D. de la
Paix. Namur, Tome XXII, Nurnero 2. 1954.
Fenix, Revista de la Biblioteca Nacional del Peru. Lima (Peru). Numero 7.
Gymnasimn. Seminario Clareriano. Bosa (Cundinamarca):
The Modern Scboolman; a quarerly journal of philosophy. Saint Louis Uni-
versity, The College' of Philosophy and Letters and the Department of
Philosophy. Saint Louis 8, Missouri. Vol. XXXI, Numero 3.
Notas e Iniormaciones. Ciencias Sociales. Union Panamericana. Washington 6,
D. C. Vol. V. V, Nurnero 26.
The Review of MetapbyS'lcs; A philosophical quaterly, Philosophy Education
Society. Yale University, New Haven, Connecticut, Volumen VII, No.3.
Revista de Fiiosoiia. Instituto de Filosofia de la Universidad Nacional de la
ciudad Eva Peron, (Rep. Argentina). Nurnero 6.
Reuista de Filosoiia, Instituto de filosofia "Luis Vives". Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas. Patronato "Raimundo Lulio". Madrid (Espa-
na) Afio XII, Nurnero 47.
Reuista de Historic de America. Instituto Panamericano de Geografia e His-
roria, Mexico. Numero 34.
Reulsta de la Facultad de Filosoiia y Humanidades. Universidad Nacional de
Cordoba. Cordoba. (Rep. Argentina). Afio V. Numeros 1-2-3.
Reuista N acional de Cultura. Ministerio de Educacion, Direccion de Cultura y
Bellas Artes, Caracas. (Venezuela). Numero 103, marzo-abril de 1954.
Reuista Portuguese de F.vlosofia. Facultad de Filosofia, Braga (Portugal). Tomo
X, Nurnero 1 y 2. 1954.
Revue de T'beologie et de Philosopbie. Lausanne (Suiza), 1954, Numero 1.
Sapientia. Revista tomisra de filosofia. Ciudad Eva Peron. (Rep. Argentina).
Afio VllI, Numero 30.
Uniuersidad de Antioquia. Medellin. Colombia). Tomo XXX. Numero 116.
Unioersidades de Latmoamerica. Organo oficial de la Union de Universidades
Latinoarnericanas. Mexico. D. F., Afio IV. Niirnero 19.
Virtud y Letras, Faculrades Eclesiasticas Claretianas de Colombia. Manizales
(Colombia). Ano XIII, abril, junio de 19H, nurnero 50.
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